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RÉUNIONS DU TRIMESTRE 
VISITE DE L 'EXPOSITION B A U D E L A I R E 
Un groupe de nos membres, a visité le mardi 25 février à 17 h,, 
l'exposition que la Bibliothèque nationale avait consacré à Charles Baudelaire, 
à l'occasion du centenaire de la publication des Fleurs du Mal. Cette visite 
eut lieu sous la conduite de MM. ADHÉMAR et P IERROT, deux des organi-
sateurs de cette exposition (à laquelle participèrent également Mme 
CORDROG'H et M. PICHOIS) . M. ADHÉMAR s 'attacha plus spécialement à 
commenter l'esprit général de cette exposition et les peintures, gravures et 
photographies qui évoquaient le « musée imaginaire » de Baudelaire et 
faisaient comprendre son rôle de critique d'art . M. Roger P IERROT fit 
revivre ensuite l'évolution du poète à travers les livres, manuscrits et 
documents divers. 
VISITE A L'ÉCOLE MILITAIRE 
Le jeudi 27 février, une intéressante visite permit à nos membres venus 
nombreux, de voir quelques-uns des aspects du magnifique ensemble monu-
mental que constitue l'Ecole militaire, plus particulièrement la belle chapelle 
du milieu du X V I I I e siècle, l 'ancienne chapelle de l'infirmerie récemment 
restaurée, l'escalier d'honneur et la salle des maréchaux. Enfin M. LEMOINE, 
bibliothécaire, nous fit les honneurs de la bibliothèque de l'Ecole Supérieure 
de Guerre, installée dans les anciens salons des Gouverneurs. 
RÉUNION A L'ÉCOLE DES CHARTES 
Le 4 mars, à 21 h., M. Jean HASSENFORDER fit, devant un public mal-
heureusement trop clairsemé, une communication en rapport avec les études 
qu'il a entreprises sur la diffusion des périodiques et de livres. Insistant 
sur l ' intérêt que présentent ces problèmes de diffusion pour les bibliothé-
caires, M. HASSENFORDER exposa avec chiffres et statistiques à l 'appui, 
les tirages et la diffusion de périodiques économiques et ceux de livres 
choisis à titre d'exemples. 
RÉUNIONS DU CONSEIL 
3 février 1958 
Cette réunion a été entièrement consacrée à l 'organisation des diverses 
manifestations prévues pour le trimestre, en particulier à celle de l'Assem-
blée générale et aux problèmes posés par le renouvellement de la plupart 
des membres du Conseil. 
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5 mai 1958 
Le Conseil est présidé par le nouveau Président, M. MICHON ; nouveau 
Vice-président, M. GRAS y participe également. Parmi les questions exami-
nées : les rapports de l 'A.B.F. avec la F.I .A.B. et la préparation des ré-
unions du deuxième trimestre. 
NOUVEAUX MEMBRES 
M. Nguyen-Hung-CuoNG, Archiviste-bibliothécaire de la Bibliothèque 
générale de Saïgon ; M. Manuel Coelho Baptista de LIMA, Directeur de la 
Bibliothèque publique et des Archives de Angra do Heroismo (Açores) ; 
M. René P O U T E A U , Chef du Bureau de la Documentation à la Préfecture 
de Maine-et-Loire ; Mlle Marguerite REBILLARD, Sous-bibliothécaire à la 
Sorbonne ; M. Pierre R I B E R E T T E , Bibliothécaire à la Direction des Biblio-
thèques de France ; M. Albert R O N S I N , Bibliothécaire à la Bibliothèque 
Municipale de Nancy ; M. Louis SEGUIN, Bibliothécaire-adjoint à la Biblio-
thèque Municipale de Rouen ; Mlle Françoise VERMONT, Bibliothécaire au 
Centre National de la Recherche Scientifique ; Mlle Françoise W I N T Z -
WEILLER, Bibliothécaire du Collège de France. 
